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l ,ae Der (ie01'e !u!tacs.
herzlicheD nnrf. r,-rna"ftut f i i" Ihren Erief. Es t/ lrd Sie inter-
ess ie ren  uDd.  Noh l  e .ueh f reuen '  c laB lch  den 14 .  Apr i l r  a lso
. t e n  - .  n . c l  ' . - . - t  a a l  L |  l s t a - ,  i c r  " l c j c h z . i - .  d e r  W o . b F l l L a g
mei r ' !e r  F la . rLp i r ro r les rDq zu  se in  ! f1e f t ,  dazu benuta te ,  da-s
f : j . l l i ge  Progrann des  l laus t -Ko l legs  abzu: jndern  und s ta t t  dessen
iibe:: G.l. lr-nd seine l-red€ut!-nq fi ir dle dexische l, it eiaturvi6sen-
sohaft zu sr:r 'e chen,
tlas Sie r:iber den Stand fhrer auqenb licklic hen Aabeiten schrei-
ben,  f reu t  uns  a l le  na t i i r l i ch  senr .  I ch  se lbs t  habe ne inen
Ter leger  l leske  gebetenr  Ihnen ne ln  Er tch  'Ton T ,ess ing  b is
Thoma.s l ' .16,nnri zuzusenden. Er hat niu 
€leschrlebent das Btrch sei
lnzyrischen an Sie abgegangen. las Tascbenhuch ilber F-icllard
Wa"ner  n l1 , ' l -  l ch  auc1T ge legent l i ch  du : rch  noroh l t  i i bersenden
a
l .Ssar ,  I  oz f l :  schqn is t  n  Au 
-ha 'L - \1 -J l  j  d  e  j  n6  pr "v ,e i  te l '_9  u+d.
ne l re  Fassuno  n . i res  Fucnes  r r ' eo rg  o ' chn6 f  und  se i te  Ze i t r
e i sc l  1enen ,  d jF  - le i c ' z i i t : .  . r !e I  v j ' de -  be i l  
" r so r ln f l i cbenVer:1eger., im f,ir lre s Terlag ln rf iesbadei]r herauskam. las ]
B.:ichner-luch lyird vermut-l-ich auch in Buclapest zu flnden sein.
'r jbrigeas l. la.ndelt es slch hier um den einzigen Bandr den ich
ilegenr/:i-rt j-g in cler Dentschen t-^rookratis chen Republik heraus-
lrachte. l6n Torgesehener dritten Ba-nd der: Anthologle II{eiste:r-
vierke cleutscher l iteraturkrit ikrr r der bis 19ll f i ihren solltet
babe ich uuriickgezogen und derx Verlag des Irnprimatur Yerweigevt.
Inzrischen hat peltrinell i  dle ersten beiden i: inde der Antho-
log ie  z l r r  Uberse tzung erv to rben.  Es  v / r i re  lus t ig r  wenn aucb der
\ '
dr l t te  eher  ln  1 tF . . l ien  a ls  be i  uns  ersch iene.
trloch einen Hinryeis it-uf ei.qene -Arbciten darf ich rnir erlauben:
Das nr ichs te  ' roh l  in  l ien iEen wochen ersch .e inende Hef t  Tonr rS inn
und lo r rnn  ( i ch  nehrne an .  - r1a i i  S le  d le  Ze i tsc l r i f t  e rha l ten)
bz'ingt eind grtjBere Arb;it von mir i iber Goethes rrltalienische
l-eiserr. Darin sincl einlie Gedal' l l ien vleitergefi: j l irt f iordenr .1ie
von thnen schon fri i lrer celegentlichr clann -e-ber besonders noch
in  der  S tud le  tbe"  das  t rAs the t ische Prob len  des  Besonderenr l
in  den Pe i t raE zum 70.  Gehur ts tae  Yon B loch  en t f l i cke l t  v r l rden.
lie Studle wird na.ti ir l ich voil mil: erv,' ihnt und eusfl: i lrAlch
z i t ie r t .  Ds  ' l . i ] rde  n ich  f reuenr  ge legent l i cb  zu  h ' . i ren t  ob  s ie
mei]]e Arbelt gelesen haben urld rnit thr einYerata-nclen slnd.
Nochmals die besten Grii j le u.nd Wiinsche
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